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negativ se datorează caracterului
incurabil al bolii, care continuă să
reprezinte o mortalitate înaltă în
întreaga lume.
Scop: Analiza unor caracteristici
psiho-emoționale postoperatorii
precoce și tardive ale pacientelor cu
cancer al glandei mamare.
Materiale și metode: Au fost analizate fișele de
ambulator și staționar a 138 de bolnave cu
cancer al glandei mamare în perioada
postoperatorie ce au fost tratate în Laboratorul





mamar Din analiza datelor
obţinute, putem menționa
că impactul psihologic al
intervenției chirurgicale






Cuvinte cheie: cancer mamar, 
psiho-emoțional
Cancerul de sân este boala întristării, a nemulțumirii de sine și a
deprimării, o perioadă a reprimării sentimentelor și a lipsei de







Tipuri de consilere a pacientei cu cancer mamar 
Manifestări Precoce Tardive
Depresie 95,6% (n=132) 45,0% (n=62)
Anxietate 93,4% (n=129) 52,8% (n=73)
Iritabilitate 82,6% (n=114) 27,5% (n=38)
Neîncredere 46,3% (n=64) 11,6% (n=16)
Tulburări de somn 76,0% (n=105) 31,8% (n=44)
Scăderea 
concentrației
62,3% (n=86) 23,1% (n=32)
Modificarea 
imaginii de sine
92,0% (n=127) 81,1% (n=112)
Diminuarea 
dorinței sexuale
88,4% (n=122) 78,9% (n=109)
Frica de recurență 
a bolii
26,0% (n=36) 28,9% (n=40)
Manifestările postoperatorii ale pacientelor cu cancer mamar 
N!B!
